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海岸带小城镇的海岸线空间规划问题及对策探讨*
——以福建省为例
Discussion on Coastline Spatial Planning Problems and Strategies for Small Coastal Towns
—Taking Fujian Province As an Example
文超祥  刘  希 WEN Chaoxiang, LIU Xi
摘 要 在海岸带小城镇的发展过程中，海
岸线空间规划为关键所在。本文在福建省
海岸带小城镇海岸线空间利用的实地调研
基础上，从陆域土地的利用方式、海域空间
的利用办法和两者的兼容性研究3个方面分
析了小城镇海岸线空间利用的现存问题，并
初步探讨了相应的空间规划对策。
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Abstract: In the developing process of small coastal towns, the key point is the spatial 
planning of the coastline. This paper mainly analyzes the existing problems in space utilization 
of coastline of coastal small towns from three aspects: land area use patterns, maritime space 
use methods and the compatibility of the two, on the basis of field research in the coast of 
Fujian Province. It also preliminary discusses the corresponding spatial planning strategies.
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0  引  言
海洋是生命的摇篮，海洋文明是人类历史上领先于人类发展的社会文化。随着社会经
济的发展，开发海洋资源、发展海洋经济已成为世界性大趋势和各国的战略选择。从十八大
报告提出建设海洋强国的目标，到国务院印发《全国海洋主体功能区规划》①，预示着国家
拉开了新一轮海洋经济发展的大格局。合理开发利用海岸空间已成为影响海洋经济可持续
发展的关键问题。为此，本文以福建省为例，探讨了海岸线空间利用现状存在的问题以及合
理的利用对策，为其科学管控和开发提供相关依据。
1  海岸线空间的界定
海岸线具有独特的地理、形态和动态特征，是描述海陆分界的最重要的地理要素，也
是国际地理数据委员会（International Geographic Data Committee）认定的27个地表要素之 
一[1]。海岸线空间是海岸带城镇的特殊地段，因其位于海陆交界处而兼具海域和陆域的双重
属性，且为海陆作用最为强烈的区域。海岸线空间规划既是海岸带小城镇规划的重要内容，
也是海洋功能区划等涉海规划关注的重点。本文试图以海岸带小城镇为切入点，探讨这一
区域海陆空间在规划中存在的问题及相应的保护、利用和整合等规划对策。
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目前尚没有关于海岸线空间的严格界
定，本文的“海岸线空间”，其范围包括海
岸带小城镇沿海（河口）的潮上带与陆地的
基线，沿大陆海岸线的垂直方向，往内陆
地区延伸20 0m的陆域以及往海洋地区延
伸500m的海域。陆域部分200m纵深基本
相当于一个普通街区的尺度，研究中可以
不考虑道路等其他因素的影响；海域部分
500m范围内包括了大部分的近海活动，且
这些近海活动对陆地具有较强的依赖性。
2  海岸线空间利用的现状问题
笔者通过对福建省福州市海岸带小城
镇的调查发现，海岸线空间面临的问题表
现在陆域土地扩张侵占自然岸线，海域用
途单一，利用效率不高以及海域空间利用
缺乏整合3个方面。
2.1 陆域土地扩张侵占自然岸线
随着社会经济的迅速发展，海岸线空
间不断被侵占，其开发强度也在逐渐提高。
2.1.1 单个地类面积变化的分析与变化率
在海岸线空间的陆域土地利用变化过
程中，各种土地利用性质在规划初期和规
划末期会发生明显的变化，为了反映这些
土地利用的变化幅度与变化速率，有学者
提出了土地利用性质的变化率指数，变化
率指数以土地利用性质的面积为基础，关
注研究时段内其性质面积变化的结果，其
模型如下：
 
式中，K为研究时段内区域某一种土地
利用性质的变化率；Ua、Ub分别表示为研
究阶段开始与结束时该种土地利用性质的
面积；T为研究年数。变化指数的意义在于
可以直观地反映土地性质变化的幅度与速
度，也易于通过性质间的比较反映变化的
差异[2]。
表1选取了福州连江黄岐镇、连江琯头
镇、福清海口镇和福清江阴镇4个镇作为研
究对象，分别统计了其规划期始末海岸线
空间范围内非城镇建设用地的变化情况。
由表可知，在规划的年限内，黄岐镇、琯头
镇和海口镇海岸线空间非城镇建设用地年
均减少率分别为1.23%、1.57%和0.97%，而
江阴镇年均减少率则高达4.47%，按照这种
速率扩张下去，江阴镇的自然岸线将在20
年内消失。
2.1.2 土地利用程度综合指数
除了单个地类面积变化之外，海岸线
空间的利用强度也反映了人类活动的影响
程度。本文采用土地利用程度综合指数来
评价特定时期的土地利用强度，该指数的
意义在于能够反映一定区域内土地利用的
集约程度，适宜进行综合评价[2]。其计算方
式为：
 
式中：L为某区域土地利用程度综合指
数；Ai 为区域内第i级土地利用程度分级指
数；Ci为区域内第i级土地利用程度分级面
积百分比；n为土地利用程度分级数。目前
文献中给出的一种处理方法是按土地利用
类型来分级，将土地利用分为未利用土地
级、林草水用地级、农业用地级和城镇聚
落用地级等4级，分级数分别定为1、2、3、
4 [3]。值得指出的是，由于海岸线土地利用
的特殊性，本文将滩涂和盐田等用地归属
到农业用地类。
表 2 表明，在 规 划的年限内，黄 岐镇
海岸线土地的区域利用综 合指数的年变
化率为0.67%，海口镇为0.24%，江阴镇为
0.95%，琯头镇为0.11%。由此可见小城镇
海岸线空间的土地开发强度普遍在增加，
在4个小城镇中，江阴镇最高，黄岐镇其次，
海口镇和琯头镇对海岸线土地的开发强度
增幅较小。
2.2 海域用途单一，利用效率不高
海岸线空间的海域利用有其特殊性。
一方面，与陆域土地利用一般主要考虑土
地表层的利用不同，海域是一个多因素复
合的立体生态系统，在空间利用中不仅要
考虑海面的利用方式，还要考虑不同深度
的混合利用。例如养殖业，需要根据养殖
产品的垂直分布规律平衡其相互影响。而
风电则会对同一海域产生全方位的影响，
与其他海上活动难以兼容。另一方面，陆域
规划初期面积
/hm2
规划末期面积
/hm2
规划范围内土地利用
变化面积/hm2
规划范围内土地利用
年变化率/%
黄岐镇 288.91 228.11 -60.8 -1.23
琯头镇 665.91 493.04 -172.87 -1.57
海口镇 275.61 244.97 -30.64 -0.97
江阴镇 753.72 362.01 -391.62 -4.47
表1  各小城镇海岸线空间范围内非城镇建设用地的变化情况
Tab.1 changes of non-urban constructive land in the coastal zone of each town 
        镇名
土地
类型
黄岐镇 海口镇 江阴镇 琯头镇
现状面积
百分比
（%）
规划面
积百分比
（%）
现状面
积百分比
（%）
规划面积
百分比
（%）
现状面积
百分比
（%）
规划面积
百分比
（%）
现状面积
百分比
（%）
规划面积
百分比
（%）
未利用地 2.95 0 0 0 0 0 0.44 0
林草水地 77.64 65.36 0 0 4.88 0 23.62 38.06
农业用地 0 0 84.61 75.3 75.11 33.39 54.85 20.68
城镇聚落
用地
19.41 34.34 15.39 24.7 20.01 66.61 21.09 41.26
综合利用
指数的年
变化率
0.67 0.24 0.95 0.11
表2  规划期内小城镇区域综合利用指数的变化
Tab.2 changed of regional comprehensive utilization index of small towns during the planning period
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和海域的利用状态不同。陆域的土地性质
在短时间内不会发生太大的变化，处于相
对静止状态，而海域的利用状况则处于动
态变化中，因而可以根据不同时间段进行
合理规划。
笔者在福州市海岸带小城镇海域利用
情况的调查中发现，海域利用单一化是普
遍现象，即在一片海域内的利用方式通常只
有一种。例如连江筱埕镇，是一个典型的半
岛型海岸带小城镇，海岸线蜿蜒绵长，四周
都有良好的天然港湾，适合养殖业，因此，
筱埕镇是连江主要的海产品育苗基地，在
环筱埕镇的大规模海域内，几乎都是鲍鱼
的育苗产业，用途极为单一。海域利用缺乏
兼容，综合利用程度低，也就不可避免地造
成资源浪费和过度开发等问题。
2.3 陆域和海域缺乏整合
海岸带小城镇的海岸线空间包括陆域
和海域两部分，两者之间往往缺乏有效的
整合而导致各种矛盾。以连江黄岐镇为例
（图1），A处的陆域是居住用地，海域是海
产养殖，陆域的污水排放对海产养殖造成
不利的影响，养殖业对给居住环境造成一
定干扰。B处的陆域是商业金融用地，而海
域是完全保持自然状态，实际上，如果可以
适当开发水上游乐项目，对于增强商业用地
的活力十分有利。D处是船舶修理和海产养
殖业共存，工业废水对于养殖业的影响较
大。当然也有综合利用较好的情况，例如C
处，陆域综合了商住、居住和码头用地，海
域是港口，较为合理的整合了海陆之间的关
系，使港口的货物能够及时实现周转。
在其他小城镇的调研中也表明，海域
与陆域的利用缺乏衔接是一个普遍现象，
规划将两者整合的意识还十分薄弱。
当然，海岸线空间的利用问题远不止
以上所提，海岸线空间的利用还存在诸多
矛盾，对于陆域土地扩张，人类早有围海
造田；对于提高海域利用效率，人们也已经
培育出立体养殖的海上牧场；另外，人们也
在各种开发类项目中考虑了陆域和海域用
途的相互影响。只是填海这种粗暴向海洋
索要土地的形式不免给人类带来巨大的生
态灾难，海上牧场只在单一的产业中细分
利用空间，陆域和海域用途的相容目前还
尚未具备普适类的规划原则。如何实现人
类和海洋的和谐共处，是规划的核心出发
点，也是本文利用对策的立足点。
3  海岸线空间的利用对策
根据上述提到的小城镇海岸线空间现
存的问题，笔者提出了海岸线空间的利用对
策。大体来说，主要分为3个方面：一是对于
陆域土地的集约利用，二是对于海域空间的
混合利用，三是考虑两者的兼容性（图2）。
3.1 陆域土地的集约利用
土地集约利用主要在于两个方面，即
数量的合理和结构的合理[4]。数量的合理
性在于限制土地利用的开发，防止盲目扩
大海岸线空间的开发规模，可划定自然岸
线保护区；结构的合理性体现在土地利用
的优先级上，即在有限的可开发用地内，按
照土地利用性质的优先顺序布置海岸线用
地，在海岸线空间有限的情况下，优先级较
后的土地性质不建议布置在海岸线空间。
3.1.1 划定陆域自然岸线保护区
海岸线空间的陆域土地不仅仅 承 载
了城镇土地的一般使用功能，同时也具有
生态和防灾等方面的重要作用。海岸带小
城镇与大中城市的重要区别是，大城市的
海岸开发几乎是高强度的全覆盖，而海岸
带小城镇目前还能保持一定比例的自然岸
线。对于小城镇的海岸线空间土地利用，
应该采用基于生态的集约用地模式，而非
无限制的扩张。首先应该区分允许开发利
用和禁止开发利用的土地（即保护区），根
据最小适宜生态用地和国土资源规划划定
禁止开发利用的土地。允许开发利用的土
地类型主要包括国土规划中的建设用地、
未利用地、荒废的城镇建设用地和其他允
许开发的土地。禁止开发利用的土地主要
包括自然岸线保护区的湿地、滩涂、林地、
园地、自然沙丘和其他不允许开发的土地。
其面积和长度应当根据城镇发展情况和生
态规律予以确定。
3.1.2 土地利用性质的优先顺序
在确定允许开发和禁止开发的海岸线
空间基础上，对允许开发的区域设置海岸线
土地规划利用性质的优先顺序，即在有限
的允许开发的海岸线空间范围内，顺序靠前
的土地性质拥有布局在海岸线的优先权。
优先顺序的确定取决于土地利用性质
对海岸线的依赖程度，例如可以将船舶修
理、码头用地、滞洪区用地、海滨旅游服务
用地等用地性质强烈依赖于海岸线的用途
设定为第一优先顺序。居住用地、行政办
公用地、商业金融用地、仓储用地、一般旅
游服务用地等土地利用性质对海岸线的依
赖性没有那么高，可作为第二优先顺序。而
那些对周围环境影响较为强烈的工业区，
如码头作业区、发电厂等，则尽量不要占用
海岸线空间资源。例如，在允许开发的区域
有一处待规划的土地，而码头用地和居住
用地同时被该小城镇所需要，则这块区域
优先布置码头。
图1  福州连江黄岐镇海岸线空间利用情况
Fig.1 coastaline spatial utilization of Huangqi Town, Lianjiang County, Fuzhou
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3.2 海域空间的混合利用
不同的活动可以在同一片海域兼容，
有些活动则可以分布于不同的时间段，对
于海域而言，时空混合利用的可能性实际
更高。在孟加拉国和印度，一种提高产量
的方法是仅用于盐业生产的现有盐池与水
产养殖之间的“分时制”，在季风期间使用
这些盐池养虾（因为此时降雨量大，晒盐
生产无经济价值），而在非季风期间则又
重新利用这些盐池来生产海盐[5]。在福州
市康美镇的调研中，海域时空规划的思路
在一定程度上得以反映。
康美 镇东侧海域可兼容养 殖海蛎、
帆 船 帆 板 的 训练 和 捕 捞 大 黄鱼等3 种 活
动，考虑到涨潮落潮影响海蛎的养殖，大
黄鱼的 捕 捞则 要求夜 晚 进 行，而帆 船 帆
板的训练必须在白天进行。因此，相关海
域 活 动规 划主 要取决于涨 落潮和日出日
落的时间表。并 据此制定同一海 域 在不
同时间段的 海 域 活 动，以达 到充分利用
海洋资源的目的（图3）。当然，在不同的
季 节 和月份 潮汐 涨 落和日出日落的时 间
会有所 不同，这 就 要求 在制定活 动 计 划
时进行适当调整。
3.3 陆域和海域空间利用的衔接与整合
3.3.1 利用性质的兼容
目前，海岸线空间陆域部分的土地利
用其性 质一般 参照小城镇 城市总体规 划
的分类标准，而海域空间的使用则以海洋
功能区划为主[6]。在陆域与海域的空间利
用中，如果恰当处理好排污与养殖的关系
（如在居住用地和养殖区之间保持一定的
未利用海域实现污水的自净），则居住用地
和养殖区可以在一定条件下兼容。此外，工
业用地和工程用海预留地可以兼容以实现
功能的互补。当然，有些用途在陆域与海域
之间存在一定冲突，例如工业用地和海洋
取水区[7]。根据陆域和海域使用性质的要
求，笔者结合福建省海岸带小城镇实地调
研结果，整理出陆域、海域用途兼容性的
推荐建议（表3）。
3.3.2 具体活动的兼容
除了利用性质的兼容，具体的陆域活
动和海域活动也可能实现兼容。由于这些
活动会同时分布在海岸带的海域和陆域，
因此，可以划定一定海域和陆域的范围，并
通过制定活动兼容性矩阵的方式来管理海
岸带的开发。
海滨度假别墅一直是滨海旅游业的一
个重点[8]，在世界各地不乏以海滨度假别墅
著称的旅游胜地，如海南的三亚和马尔代
夫。而养殖业和旅游业在海岸带小城镇也
可以兼容发展，如东山县康美镇鲍鱼鱼排
的养殖功能和村落的居住功能结合起来，
形成独特的“海上村落”，这种海上村落也
可以改造成休闲度假的小屋，实现养殖业
和旅游业在同一片地域的兼容。宁德霞浦
县长春镇的摄影旅游产业和海岸带紫菜海
带的养殖业形成了共生关系，每年都有很
多摄影师到霞浦捕捉海岸带美丽的景色，
由此也带动了霞浦相关旅游配套服务设施
的发展[9]。
风力发电厂会对渔业造成影响，并影
响航道。在海上风电场中，支撑风电机组
的塔架和海上石油开采平台、防浪墙、桥墩
等对鱼的种群、习性以及分布都有很大的
影响。一般而言，风力发电厂和养殖业不选
择兼容。热电厂会通过大量冷却水的抽取
和排放，给沿海水域造成巨大的影响，当
水源的水被抽取进入电厂的冷却系统时，
弱小的生物（如浮游小虾的幼体）会被杀 
死 [10]。此外，电厂排放的水造成热污染会
打破生态系统的平衡，且化学添加剂也会
污染沿海水域，因此，热电厂和海洋养殖
也不兼容。
笔者经过调研，对福建省海岸带小城
镇海岸线空间的陆域和海域活动进行了
初步整理（表4），并根据这些活动的兼容
程度制定海岸线空间范围相应的行为活
动矩阵，以此来管理海岸线空间的行为活
动（表5）。
4  结  语
海岸线空间是海岸带小 城镇的一种
独特的空间类 型，兼 有陆域 和 海 域 双 重
性的特 征必然要求规 划要求因地制宜 进
行海陆空间的统筹规划。对于陆域空间，
要明确 有限 海岸 线 资源的 优 先 顺 序，实
现土地的集约利用。对于海域空间，要明
确各海洋 功 能区 划的用海 性 质，实 现高
效混合利用。此外，更应该在综合考虑两
图3  康美镇同一海域不同时间的海域活动安排
Fig.3 activity arrangements of the same sea area in different time of Kangmei Town
图2  海岸带小城镇海岸线空间利用思路
Fig.2 thoughts on coastal space usage of small coastal towns
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者 影响的基 础 上，深入研 究 其 兼 容性 并
予以规范，以实现海陆空间长效而有序的
发展。
注释：
①  2015年8月1日，国务院以国发[2015]42号印
发《全国海洋主体功能区规划》.
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             土地利用
                 性质
海域利
用性质
居住
用地
工业
用地
商住混
合用地
码头
用地
行政办
公用地
绿地广
场用地
仓储
用地
旅游特
色用地
滞洪区
用地
养殖区 ■ ▲ ■ ■ ■ ★ ■ ★ ▲
渔港区 ★ ■ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
旅游区 ★ ▲ ★ ★ ■ ★ ■ ★ ▲
围海造地区 ★ ★ ★ ★ ★ ■ ★ ■ ▲
工程预留区 ■ ★ ■ ■ ■ ■ ★ ■ ▲
航道区 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■
排污区 ★ ■ ■ ■ ■ ★ ■ ■ ■
取水区 ■ ▲ ■ ■ ■ ★ ■ ■ ▲
港口区 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■
注：     ★可以兼容     ■在一定条件下可以兼容      ▲不可兼容
表3  海岸线土地利用和海域利用的兼容性
Tab.3 compatibility of land use and sea use in coastal zones
          陆域
          活动
海域
活动
风电
场
核电
厂
船舶
修理
造船
产业
热电
厂
码头
作业
摄影
旅游
海蚀
景观
海水
温泉
贸易
码头
地质
公园
渔港
码头
养殖海带
紫菜
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ★ ■ ■ ■ ▲ ★
养殖鲍鱼 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ★
采砂产业 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲
海上风电 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ▲ ▲
帆船帆板
训练基地
★ ■ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲
红树林保护 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ ■ ▲ ▲ ■ ▲
注：  ★推荐兼容     ■可以兼容   ▲不可兼容
所在小城镇 海岸线空间陆域活动 所在小城镇 海岸线空间海域活动
连江苔菉镇 风电场发电 霞浦长春镇 养殖海带、紫菜
福清沙浦镇 核电厂发电 连江黄岐镇 养殖鲍鱼
连江黄岐镇 船舶修理 长乐章港镇 养殖海蚌
福清琯头镇 造船产业 罗源松山镇 养殖南北白对虾
福清江阴镇 热电厂 福清太姥山镇 养殖厚壳贻贝
福清江阴镇 码头作业 漳浦霞美镇 养殖海蛎
霞浦长春镇 摄影旅游产业 福清琯头镇 采砂产业
石狮祥芝镇 渔港码头 莆田南日镇 海上风电
云霄陈岱镇 海水温泉 东山康美镇 帆船帆板训练基地
连江黄岐镇 对台小额贸易码头 云霄县东厦镇 红树林保护
表4  福建省小城镇海岸线空间陆域活动和海域活动行为示例
Tab.4 examples of land activities and maritime activities of small coastal towns in Fujian Province
表5  福建省海岸带小城镇海岸线空间具体活动的兼容性
Tab.5 compatibility of specific activities in coastal zones of small coastal towns in Fujian Province
